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Объектом исследования являются датчики Холла кормоуборочной техни-
ки, нейронная модель сети.
Цель работы: разработка программно-аппаратного комплекса для детек-
тирования аномалий в кормоуборочной технике.
В процессе выполнения работы сделано: изучены типовые функции суще-
ствующих программных средств и библиотек для нейросетевого моделирова-
ния, разработана система детектирования аномалий, обеспечивающая автомати-
зацию процесса остановки устройств, генерацию графиков данных, разработа-
ны программные средства, выполняющие управление установкой.
Основными  функциями  разработанного  программно-аппаратного
комплекса являются:
− проведение считывания данных с датчиков Холла;
− анализ полученные данные;
− отправка пользователю показаний о системе;
− изменение характеристик работы программы.
Элементами научной новизны является использование возможностей ней-
росетевого моделирования для повышения качества детектирования аномалий.
Областью  возможного  практического  применения  являются  различные
сельскохозяйственные предприятия, имеющих в наличии различную кормоубо-
рочную технику, нуждающуюся в своевременном предупреждении поломок.
Студент-дипломник  подтверждает,  что  дипломная  работа  выполнена
самостоятельно, приведенный в дипломной работе материал объективно отра-
жает состояние разрабатываемого объекта, пояснительная записка проверена в
системе «Антиплагиат». Процент оригинальности составляет 80 процентов. Все
заимствованные из литературных и других источников теоретические и методо-
логические положения и концепции сопровождаются ссылками на источники,
указанные в «Списке использованных источников».
